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Bayram Öncesinde
Mustafa Kemal’in en güzel resimlerinden biri. Başında 
kalpağı, kıvrık yakalı gömleği ve kravatıyla şık bir devrim­
ci. Çizgileri gergin, bakışları karanlığı deler gibi! “ Devri­
min bütünlenmesi gerekir" diyor. Çağdaş Yaşamı Destek­
leme Derneği’nin çağrı kartında bu resim ve sözlerin yer 
alması anlamlı değil mi? Yönetim kurulu en büyük bayra­
mı kutlamaya çağırıyor bizi. Bir ulusun yeniden doğuşunu 
simgeleyen 29 Ekim’de cumhuriyetimizin kuruluşunun 69. 
yıldönümünü geçmişten geleceğe artan bir coşkuyla bir­
likte kutlayalım diyor.
Onuncu Yıl Marşı’nı anımsar mısınız? Benim kuşağım 
ciğerleri delinircesine söylerdi o marşı. Anlamını somut 
olaylarla yaşamında hissederdi. Giderek soyutlaştı dize­
leri. Gelecek on yılların kuşaklarına da o coşkuyu duyur­
mak için Atatürk devrimlerini, Cumhuriyetimizin temel 
ilkelerini korumak, devrimleri çağın gerçekleri doğrultu­
sunda bütünlemek gerekiyor. 69. yılı o umutla kutluyorum 
ben.
★★★
Bayram öncesi haftada iki olay yaşadık başkentimizde. 
Biri Pembe Köşk’te. İnönü Vakfı sonbahar etkinliklerine 
bir konuşmasıyla başladı. İsmet Paşa’yla 
ilgili kimi belgeler ve bilgilerle çok renkli bir konuşma. Bil­
mediğimiz olaylar ve belgelerle tarihsel bir portre çizdi 
Şa^nJojgg. Kurtuluş Savaşımızda Yunan adalarına atı­
lan bildiriler, Lozan’da barışçı bir devlet adamı, Türk- 
Yunan halklarının barış özlemini belirten şiirler, 1942 yılın­
da Türk-Sovyet ilişkilerinde yaşanan görkemli günler... 
Taha Toros konuşurken daldan dala gidiyor, özel anılar, 
öykülerle konu hayli dalgalanıyor, sonra ana konuya dö­
nüyor yeniden. Pembe Köşk izlenimlerimi başka bir yazı­
da anlatmak istiyorum. Belki Cumhuriyet Dergi’de. Baş­
kentin değişik kesimlerinden konuklarla salonlar taştı, 
TghaT^yjs^un belgelerle anlattığı olayları, öyküleri büyük 
ııgıyTeMZİeaı herkes. Yaşadığımız olayları yazmak, belge­
ler toplamak kaçınılmaz bir görev oluyor giderek. Bir re­
sim, bir bildiri, bir yazı, bir konuyu daha iyi aydınlatıyor, 
tarihsel kişilerin portresine yeni çizgiler ekliyor. TahaTo- 
ro^<urtuluş Savaşı’yla ilgili kimi belgeleri, MidillıAcISSr^ 
'irdirbir eskicide buluyor! Ege'de bir deniz yolculuğunda 
adaya zorunlu çıkış yapıyor gem i.iaüâ jû lfi?  acele belge 
aramaya koyuluyor, neler buluyor! Kimi belgeleri de Pa­
ris’in ünlü bit pazarında! Kremlin Sarayı’nda İsmet Paşa 
onuruna verilen bir yemeğin mönülerinde ünlü mareşalle­
rin, devlet adamlarının imzalan. Şu günlerde de hangi 
pazarlarda nice tarihsel belge satılıyor kimbilir!
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